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印尼的新发展主义实践及其效果研究
林 梅1 那文鹏2
内容摘要: 佐科·维多多自 2014 年 10 月正式成为印尼第七任总统后，推行了以经济发展为核
心的系列政策，力图实现印尼经济复兴。在首届总统任期内，佐科通过灵活适度的货币和财政政策，
维持了国民经济的稳定运行; 通过发展工业和海洋经济，实现了 GDP 增长率的逐年提升; 通过推进
基础设施建设与行政改革，改善了本国的营商环境; 通过消除贫困和维护社会公平，促进了包容性
发展。2019 年 4 月，佐科再度在印尼大选中胜出，其所推行的新发展主义，将继续塑造印尼的政经
发展。
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印尼总统佐科·维多多 ( Joko Widodo) 入主独立宫 5 年来，所推出的改革措施已初见成效，印尼的经济
增长率逐年提高，基础设施建设快速推进，失业、穷困和贫富差距等问题也得到明显改善。无论佐科总统有
意或无意，其执政期间的政策与实践，与新发展主义的理论主张相契合。2019 年，佐科成功蝉联印尼总统的
职位，他所主导的新发展主义，将继续引领印尼的政治经济发展。
一、新发展主义: 发展中国家的 “第三条道路”
1978 年，巴西经济学家鲁伊·毛罗·马里尼 ( Ｒuy Mauro Marini) ，首次提出新发展主义 ( New Develop-
mentalism) 的概念，希望以此取代在 20 世纪 30－70 年代盛行于拉美国家的古典发展主义 ( Classical Develop-
mentalism) ，最终却未能付诸实践①。事实上，由于 20 世纪 80 年代拉美的主权债务危机，西方发达国家在该
地区的政治影响力不断提高，以新古典主义经济学为核心的新自由主义 ( Neo－Liberal) 思潮随之输入拉美，
逐渐成为各国制定发展战略的主导思潮。但是，新自由主义并未将拉美引向新的繁荣，反而带来了一系列的
金融和经济危机，导致拉美国家深陷“中等收入陷阱”。进入 21 世纪以后，以路易斯·卡洛斯·布雷塞尔·
佩雷拉 ( Luiz Carlos Bresser－Pereira) 为代表的拉美经济学家，深刻地总结了新自由主义的负面效应，并再次
提出新发展主义理论或道路。以阿根廷建立基什内尔模式为标志，新发展主义在拉美国家的影响日益增强②。
在理论谱系上，新发展主义吸收了亚当·斯密和马克思的古典政治经济学、凯恩斯主义和拉美结构主义
的理论精华，同时借鉴了 20 世纪东亚国家快速发展的成功经验，最终为后金融危机时代的发展中国家提供了
新的发展道路③。拉美经济学者认为，新发展主义是中等收入国家为实现经济赶超所采纳的国家发展战略，
是“华盛顿共识”和古典发展主义之外的 “第三条道路”④。因此，新发展主义的适用范围并不局限于拉美国
家，所有处于世界经济体系外围的发展中国家均可从中汲取营养，特别是对于陷入 “中等收入陷阱”的国家
尤其具有重要的借鉴意义。
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与古典发展主义相同，新发展主义认识到发展中国家经济的脆弱性和依附性，认为在经济全球化和国家
间竞争加剧的背景下，自由放任的宏观政策将增加国民经济的不稳定性，导致发达国家从发展中国家攫取更
多的经济利益。因此，新发展主义与新自由主义产生了严重的理论分歧，前者在认可市场经济配置资源有效
性的同时，强调国家在解决市场失灵和提高产业竞争力方面的积极作用⑤。简而言之，新发展主义既反对完
全放任的经济自由化，又反对中央集权式的统制经济。作为一种发展理论或战略，新发展主义不仅包括市场
调节机制和国家适度干预相结合的经济主张，同时也包含众多非经济追求，如民主、安全、个人自由、减少
不平等和保护环境等。具体而言，新发展主义认为，发展的要义在于提高人民生活水平，发展中国家的经济
发展应该伴随着充分就业、工资提高和社会公平，国家机制应在宏观经济稳定、社会安全和环境保护等方面
发挥积极作用⑥。
目前，印尼是世界第 4 的人口大国，已步入中等收入国家的行列和追赶型工业化进程，具有丰裕的自然
资源和较好的工业基础，同时也面临着全球化所带来的国际竞争和挑战。2014 年 10 月，平民商人出身的佐
科正式就任印尼第七任总统后，以发展经济中薄弱环节为重点的 “佐科维经济学” ( Jokowinomics) 逐渐成
型，并成为佐科 5 年任期内的指导方针。佐科总统的执政规划，特别强调政府在基础设施建设和人力资本投
资等领域的作用，并将捍卫国家主权、发展经济、消除贫困和不平等和改善民生等作为执政理念，具有明显
的新发展主义色彩⑦。2016 年以后，佐科总统通过政党整合和改组内阁等方式，在国会和执政党中逐渐站稳
脚跟，他的经济政策也因此更容易获得支持和批准，以经济建设为核心的佐科维式新发展主义对印尼的塑造
作用开始显现⑧。
二、宏观经济平稳运行: 采取灵活适度的宏观调控政策
在佐科上台执政的初始阶段，印尼经济增长乏力，GDP 增长率连年下滑，因而实现国民经济的复苏和转
型成为佐科政府的工作重点。2015 年 8 月，佐科总统重组“工作内阁” ( Working Cabinet) ，任命前印尼央行
行长里扎尔·拉姆利 ( Ｒizal Ｒamli) 担任经济统筹部长，知名经济学家里扎尔·拉姆利 ( Ｒizal Ｒamli) 出任
海洋统筹部长，银行家托马斯·莱姆邦 ( Thomas Lembong) 出任贸易部长⑨。与此同时，针对印尼经济结构
中较强的依附性和脆弱性，佐科政府将宏观经济稳定作为政府经济工作的首要任务，灵活运用货币和财政政
策积极调节通货膨胀率、利率、汇率等宏观经济价格，管控经常项目赤字和财政赤字，以实现国民经济平稳
运行的目标。
在佐科政府的领导下，印尼的通货膨胀率得到了有效控制。自 2005 年中央银行采用通货膨胀目标制
( ITF) 后，稳定物价成为印尼央行的首要目标。但在 2014 年佐科上台执政初期，受燃油津贴削减等因素影
响，该年印尼整体通货膨胀率高达 8. 36%，远超 4. 5±1%的目标通货膨胀率 ( 见表 1) 。为实现稳定通货膨胀
率的目标，印尼央行选择政策利率 ( BI Ｒate) 作为货币政策工具，期望通过管理市场需求调控通胀和产出。
如图 1 所示，在佐科执政初期，印尼央行为纾解高通货膨胀的难题，将基准利率维持在 7. 50% ～ 7. 75%的较
高水平。此后，随着印尼通货膨胀率逐步回归正常，印尼央行开始逐步降低基准利率，以达到刺激经济需求
的目的。与此同时，印尼央行也会根据国际资本市场形势变化，不断调整基准利率的走势，保证印尼盾的币
值稳定性。具体而言，2014 年 9 月美联储正式退出量化宽松 ( QE) 政策后，印尼央行为抵御由此产生的国
际资本回流压力，仅在 2015 年 2 月将基准利率小幅下调 25 个基点，此后将 7. 5%的利率水平维持长达 11 月
之久。进入 2016 年后，印尼在低通胀和美联储维持利率不变的基础上，为刺激经济而实施适度宽松的货币政
策，从该年 1 月至 10 月陆续将基准利率降低 150 个基点至 4. 75%，试图通过释放流动性促进国内产业发展。
2016 年 12 月开始，美联储再次进入加息周期，印尼央行为防止货币贬值和资本外流，在 2016 年 10 月到
2017 年 7 月期间维持 4. 75%的基准利率不变。直至 2017 年下半年，印尼央行在低通胀和经常账户赤字可控的
前提下刺激经济，于 8 月和 9 月两次将利率调低 25 个基点至 4. 25%⑩。进入 2018 年后，美联储加息次数更为
频繁，世界经济的不稳定性和全球金融市场的不确定性加强，印尼央行为缓解货币贬值压力而实行紧缩性货
币政策，在 5 月至 12 月期间上调基准利率 175 个基点至 6. 00%。2019 年以来，美联储暂停加息，印尼央行也
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维持基准利率不变。
图 1 2014 年 11 月－2019 年 04 月印尼基准利率走势图 ( 单位: %)
资料来源: 根据 CEIC 数据库和印尼央行的相关数据整理而成，其中 2016 年 8 月 19 日印尼央行为增强货币政策的传导性和
流动性，用 7 天逆回购证券利率取代 12 个月央行有价证券利率作为基准利率 ( BI Ｒate) ，故图中出现断点。
印尼央行通过灵活运用货币政策和调控措施平稳物价，促使通货膨胀率重回目标区间，2014－2018 年印
尼的整体通货率由 8. 36%降至 3. 13%，其中核心通货膨胀率由 4. 93%降至 3. 07%，价格管制产品通货膨胀率
由 17. 57%降至 3. 36%，价格浮动产品通货膨胀率由 10. 88%降至 3. 39%，与执政初期相比获得了明显改善。
表 1 2014－2018 年印尼通货膨胀率表 ( 单位: %)
项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
整体通货膨胀率 8. 36 3. 35 3. 02 3. 61 3. 13
核心通货膨胀率 4. 93 3. 95 3. 07 2. 95 3. 07
价格管制产品通货膨胀率 17. 57 0. 39 0. 21 8. 70 3. 36
价格浮动产品通货膨胀率 10. 88 4. 84 5. 92 0. 71 3. 39
目标通货膨胀率 4. 5±1 4. 0±1 4. 0±1 4. 0±1 3. 5±1
资料来源: 根据印尼统计局 ( BPS) 的数据整理而成。
在印尼央行灵活的货币政策调控下，印尼的汇率也保持相对稳定。从图 2 可以看出，印尼的名义有效汇
率在 2014 年底到 2017 年初期间，虽有波动但大体保持相对稳定。然而，受美联储加息所引发的资本回流影
响，该指数从 2017 年起呈现快速下跌的趋势。与之相比，印尼的实际有效汇率指数在 2014 年底到 2017 年初
期间波动上升，但 2017 年以后同样呈现跌落态势。不过，由于印尼经济表现良好和印尼央行不断提高基准利
率，印尼的汇率指数自 2018 年 10 月起逐步回升，印尼盾持续贬值的风险明显降低。
在财政政策方面，佐科政府采取了适度赤字的政策基调，旨在扩大财政支出刺激经济发展的同时，努力
提高财政收入以维持财政收支平衡。佐科政府为充分发挥财政政策的积极作用，进行了大刀阔斧的财政改革:
一方面，促使财政支出由补贴项目转向投资项目。2014 年 11 月，刚就职印尼总统的佐科宣布进行取消燃油
津贴补贴的改革，标准燃油从每公升 0. 53 美元上调为 0. 70 美元，柴油从每公升 0. 45 美元上调为 0. 62 美元，
并计划在 5 年后完全取消燃油补贴瑏瑡。CEIC 数据库的数据显示，2014－2018 年印尼已落实的财政支出中，能
源补贴由 295. 24 亿美元降至 66. 40 亿美元。与此同时，佐科政府于 2016 年 7 月实施 “税务赦免”政策，旨
在号召海外资产回归印尼以扩大税基。截至 2017 年 3 月底，为期 9 个月的“税务赦免”政策结束，佐科政府
完成了预期目标的 75%，共获得 110. 15 亿美元的遣返资产和 101. 16 亿美元的税收，并记录了 5. 28 万名新纳
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税人瑏瑢。在这样的双重政策作用下，印尼的财政收入和支出均得到改善，财政赤字一直控制在安全线内。根
据印尼统计局 ( BPS) 的数据，2014－2018 年期间，印尼的财政收入由 1306. 75 亿美元提升为 1364. 27 亿美
元，增长率由 7. 76%提升为 16. 56%; 财政支出由 1497. 98 亿美元提升为 1546. 82 亿美元，增长率由 7. 67%提
升为 9. 70%。与此同时，财政赤字由 191. 05 亿美元下降至 182. 55 亿美元，在 GDP 中的比重由 2. 14%下降至
1. 75%，处于 3%的国际安全线内。
图 2 2014 年 10 月－2019 年 03 月印尼汇率指数图
资料来源: 根据 CEIC 数据库的相关数据整理而成，2010= 100。
三、产业强国战略: 重点发展工业和海洋经济
为提振印尼经济发展，佐科将工业和海洋经济作为政府经济建设的重点。佐科政府制定了详细的产业发
展规划，并为之出台了众多配套的产业政策，以发挥政府部门在战略性产业建设方面的积极作用。印尼的产
业规划和产业政策，立足于本国经济的区域特征和阶段特点，将国家干预和市场经济相结合，不仅规划了印
尼经济的未来发展蓝图，还向投资者提供了有效的政策激励，具有鲜明的新发展主义色彩。在外部环境波动
的情况下，印尼的经济增长在佐科执政期间保持稳定增长并有所提高。据印尼统计局 ( BPS) 的数据显示，
2014－2018 年印尼的 GDP 增长率由 5. 01%上升为 5. 17%。
( 一) 出台工业发展规划，建设工业园区和优先产业
印尼是处于追赶型工业化进程中的发展中国家，国民经济对初级产品依赖程度较高，工业发展水平相对
落后。根据联合国贸发会议 ( UNCTAD) 的数据计算，2017 年印尼的商品贸易出口结构中，初级产品占比为
30. 36%，资源密集型制造品占比为 33. 26%，非资源密集型制造品占比为 36. 38%。印尼的贸易结构表明，印
尼经济极易受国际市场大宗商品价格波动影响。事实上，2010 年后国际大宗商品价格逐渐下降，印尼出口贸
易为此承受严重冲击。针对印尼对初级产品的严重依赖，同时也为了解决印尼工业化水平较低的问题，扭转
国内已出现的早熟型去工业化现象，佐科政府将促进工业发展作为政府的主要工作之一，以提高印尼经济的
稳定性和竞争力瑏瑣。
为此，佐科政府出台了短、中、长期工业发展规划。在 2015 年第 14 号政府条例中，佐科政府出台了
《2015－2035 年国家工业发展规划》 ( ＲIPIN 2015－2035) ，作为指导印尼工业未来 20 年发展的主要纲领。该规
划为 2035 年印尼工业发展设定了详细的发展目标，包括非油气工业部门的增长率达到 10. 5%、非油气工业部
门占 GDP 比重达到 30. 3%、工业制成品在总出口中的比重达到 78. 4%、工业劳动力比重达到 22. 0%、工业部
门投资额达到 4150 万亿盾 ( 约合 3099. 46 亿美元) 等。根据 2018 年第 2 号总统条例，佐科政府出台了
《2015－2019 年国家工业政策》 ( KIN 2015－2019) ，标志着新工业规划正式进入首个实施阶段，经济走廊和工
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业园区建设成为推进工业化的重点。一方面，佐科政府延续《2011－2025 年加速扩大印尼经济发展总体规划》
( MP3EI) 中建设六大经济走廊的计划，同时为与中国 “一带一路”倡议进行战略对接，于 2017 年 5 月提出
建设“区域综合经济走廊” ( 简称三北一岛) 的倡议，即在北苏门答腊省、北加里曼丹省、北苏拉威西省和
巴厘岛开展经济合作。另一方面，印尼积极推动爪哇岛外区域的工业园区建设，平衡地方经济发展。2018 年
3 月，印尼对此前推出的第二阶段直接投资便利配套措施 ( KLIK) 进行调整，将 2015－2019 年间规划建设的
工业园区数量由 18 个增至 25 个，其中 3 个位于爪哇岛，22 个位于爪哇岛外区域瑏瑤。据印尼工业部估计，到
2019 年第三季度为止，将有 18 个工业园区建成投运，预计吸引 250 万亿盾 ( 约合 181. 71 亿美元) 投资，并
吸纳 90 万人就业瑏瑥。
由于工业部门产业结构复杂，全面推进工业发展所费不赀，因此印尼采取了循序渐进和重点优先的非平
衡发展策略，划定了优先发展产业集群。在《2015－2035 年国家工业发展规划》 ( ＲIPIN 2015－2035) 中，印
尼政府根据市场需求潜力、吸纳就业数量、国际竞争力和生产比较优势等标准，确立了 10 类优先发展产业，
并将之细分为支柱产业、支撑产业和上游产业三大类别。与此同时，面对如火如荼的第四次工业革命，佐科
政府为在国际竞争中站稳脚跟，于 2018 年 4 月出台了印尼工业 4. 0 路线图，积极参与高端制造业的建设与发
展瑏瑦。在该路线图中，印尼政府将食品饮料产业、汽车产业、电子产业、纺织产业和化工产业作为先导产业，
并由印尼国会通过的《工业 4. 0 预算修正案》，在 2020 年前为之提供 5. 31 万盾的财政预算。为了让路线图能
够有序推进，印尼政府还出台了与之配套的十大国家议程，主要包括完善物流环节和原料供应链; 重新设计
和规划工业园区布局; 发展绿色制造业; 完善数字基础设施; 加强职业教育和培训; 提高中小微企业的设计
和制造能力等瑏瑧。
( 二) 制定海洋强国战略，发展海洋战略产业
作为世界上最大的群岛国家，印尼海洋资源十分丰富，具有发展海洋经济的优越条件。佐科充分认识到
海洋对于印尼国家发展的重要性，因此延续了前任政府在 2012 年提出的“促进蓝色经济”概念，将海洋产业
作为国家经济发展的战略产业。2014 年 11 月，佐科在缅甸内比都举办的东盟峰会上明确提出了 “全球海洋
支点”战略，并详细阐述了其五大支柱: 第一，复兴海洋文化; 第二，保护和经营海洋资源; 第三，优先发
展海上交通基础设施; 第四，进行海洋外交; 第五，提升海上防御能力。在政策贯彻落实的过程中，渔业和
航运业成为印尼发展海洋经济的重点领域，并取得了良好的发展成果。
为促进渔业快速发展，印尼政府多管齐下，为渔业部门提供了良好的经营环境。首先，佐科通过 2016 年
第 7 号和 2017 年第 3 号总统条例，推动渔业工业化进程。印尼政府计划在全国范围内建立 20 个海洋渔业综
合中心，主要分布在马鲁古省、巴布亚省、亚齐省、北苏拉威西省和廖内群岛省等地。如今该计划进展良好，
已在 12 个岛屿上开始兴建，其中 5 个中心已于 2017 年投入运行瑏瑨。其次，佐科表现出维护本国渔业利益的强
硬姿态，下令扣押并炸沉外国从事非法捕捞行为的渔船。自 2014 年 10 月打击非法捕鱼政策正式出台，至
2019 年 5 月印尼累计已经炸沉近 503 艘渔船瑏瑩。炸毁渔船的行为产生了巨大的威慑力，印尼海洋与渔业部长
苏西称，目前已有约 1 万艘非法渔船离开印尼海域，同时 2017 年印尼的海鱼产量由 650 万吨上升到 1，250
万吨瑐瑠。其三，印尼政府致力于提高渔业生产力以及渔民的实际生活水平。通过建设农业合作社和微型渔业
银行等方式，佐科向渔民提供了环保型渔具、渔船、农业贷款，对渔民的生产活动进行补贴。这不仅改善了
渔业的生产条件，而且激发了渔民的生产积极性。事实证明，印尼的渔业政策取得了良好的效果。联合国粮
农组织 ( FAO) 的数据表明，2014 年至 2016 年印尼的捕捞渔业产量由 653. 04 万吨提高到 658. 44 万吨，养殖
渔业产量由 1437. 53 万吨提高到 1661. 60 万吨。
在航运业领域，佐科政府重点推进了港口建设和造船业发展。为改善提升本国港口的吞吐能力，降低货物
贸易的运输成本，提出建设“海上高速公路”的构想，计划在 2014－2019 年期间投入约 574 亿美元于港口建设
和船舶建造领域中，包括兴建 24 个国际性港口、建设 1481 个非商业性港口、购买船舶、改善近海运输、建设大
宗和散货运输设施、建设通向港口的多式运输和更新造船厂等瑐瑡。以四家国营港口公司为建设主力，佐科总统计
划在首届任期内在 306 处港口兴建码头，截至 2017 年底已完成 81 座，货物平均停留时间由 5. 7 天缩减为 3. 35
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天瑐瑢。2018 年 5 月，印尼另有 8 个港口获得国际港口地位，本国国际港口数量提升为 149 个。根据联合国贸发会
议 ( UNCTAD) 的数据，2014 年至 2017 年印尼港口吞吐量由 1161. 99 万标准箱增长为 1385. 95 万标准箱，运载
能力明显提升。在造船业方面，印尼先于 2015 年召开旨在发展造船业的统筹会议，后于 2017 年出台以发展造船
业为主要内容的第 15 期经济配套措施。在具体的政策中，印尼政府致力于降低造船业的税费负担，先后出台豁
免造船业增值税、豁免 107 种船舶机件进口税、向大型造船厂提供减税优惠等措施，显著地降低了造船厂的生产
成本。此外，面对本国造船业产业竞争力较弱的问题，佐科政府采取了提高船舶设计能力、颁布禁止政府部门
购买外国船舶的“造船限令”、规定新造船不低于 40%本地化的国产组件含量政策 ( TKDN) 、指定造船基地巴淡
岛为自由贸易区 ( FTZ) 等举措，以激活本国造船业的市场需求和竞争力。
四、改善营商环境: 推进基础设施建设与行政改革
长期以来，印尼较差的营商环境严重制约了本国的经济发展，佐科作为平民商人出身的民选总统对此感
受颇深。因此，自 2015 年 8 月佐科总统成功改组内阁并形成 “强势政府”后，随即于 2015 年 9 月到 2017 年
9 月期间，密集出台了 16 期经济配套措施，希望通过“自上而下”的强制性制度变迁，推动基础设施建设和
行政改革，从供给侧为生产性企业提供良好的营商环境，提升印尼的投资吸引力和国际竞争力。印尼央行
( BI) 的数据显示，印尼的 FDI 净流入由 2015 年的 185. 02 亿美元增长为 2018 年的 201. 71 亿美元。
( 一) 改变财政支出结构，提高基础设施建设投入
基础设施不足是制约印尼经济快速发展的主要瓶颈。在世界经济论坛 ( WEF) 的 《2014－2015 年全球竞
争力报告》中，印尼的基础设施竞争力指数在 144 个国家中居于第 56 位，低于邻近的新加坡、马来西亚和泰
国。同时，在世界银行的《2014 年营商环境报告》中，印尼获得电力的难易程度在 189 国家中排第 121 位。
为了缓解物流成本过高和电力供应不足等问题，佐科政府将基础设施建设纳入发展规划中。在 《2015－2019
年中期建设发展规划》 ( ＲPJMN 2015－2019) 中，涉及 12 项基础设施项目，所需资金达 4245 亿美元瑐瑣。在
2016 年第 3 号总统令和 2017 年第 58 号总统令中，佐科政府将基础设施建设计划全面提升，公布了 223 项国
家战略建设项目和 3 项战略纲领，计划项目投资总额达 3074 亿美元，由加速优先基础设施建设委员会 ( KP-
PIP) 负责 30 个基础设施项目的落实和监控瑐瑤。
表 2 2015－2019 年印尼基础设施财政支出预算 ( 单位: 亿美元)
财政支出项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
基础设施总支出: 216. 01 236. 83 301. 24 306. 71 295. 36
1. 经济基础设施支出 208. 59 229. 36 293. 28 296. 32 284. 19
源自政府机构 143. 53 112. 93 118. 05 120. 55 107. 75
源自非政府机构 3. 46 4. 41 4. 51 2. 24 3. 16
源自地区转移和乡村基金 32. 95 65. 72 135. 93 137. 58 141. 67
源自其他融资方式 28. 74 46. 38 34. 72 35. 95 31. 61
2. 社会基础设施支出 4. 89 4. 26 6. 39 6. 65 7. 52
3. 基础设施维护支出 2. 44 3. 14 1. 58 3. 74 3. 65
资料来源: 根据 CEIC Indonesia Premium Database 的相关数据整理而成。
为了促进基础设施快速发展，佐科政府向该领域投入了大量财政资金。CEIC 数据库的数据显示，2015－2
019 年印尼的财政预算中，基础设施领域的支出由 216. 01 亿美元提高为 295. 36 亿美元，在总财政支出中的比
重由 12. 57%提高为 17. 09%。从表 2 中可以看出，印尼的基础设施支出结构中，经济基础设施建设为主要目
标，而社会基础设施和基础设施维护方面的支出相对较少。在经济基础设施的支出来源中，地区转移和乡村
基金逐渐成为基础设施建设的主要资金来源，这反映出地方行政单位在基础设施建设中的参与度不断提升。
此外，为了弥补政府财政在基础设施建设上的资金缺口，佐科政府积极引导私人资本进入基础设施投资领域，
利用政府和企业合作资助方案 ( KPBU) 、公私合伙方式 ( PPP) 和非国家预算案融资发展基础设施方式 ( PI-
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NA) 等途径吸引社会投资。据统计，印尼国家战略项目建设所需的资金中，国家预算承担 317 亿美元，约占
10%; 国企和地企承担 943 亿美元，约占 31%; 私企承担 1814 亿美元，约占 59%瑐瑥。
通过以上种种融资措施，印尼的基础设施建设有序推进。截至 2018 年 9 月，印尼的 223 项国家战略建设
项目和 3 项战略纲领中，32 个项目已经完成; 32 个项目和 1 个电力纲领正在建造且部分运行; 48 个项目正在
建造且将于 2019 年开始运行; 52 个项目正在建造且将于 2019 年后开始运行; 6 个项目正处于交易阶段; 53
个项目和 1 个航空工业纲领处于准备阶段瑐瑦。
( 二) 实行综合性行政改革，简化公共服务程序
印尼综合性行政改革的首要目标是简政放权，提高官僚行政部门的办事效率。长期以来，印尼各项规章
制度冗杂繁多，包括国家法令、政府条例、总统决定书、省长决定书和市县规定等在内的管理条例重叠矛盾，
使投资者望而却步。印尼经济统筹部 ( BKPM) 的数据表明，印尼中央政府共确定了 222 项需要修订精简的
政府条例，截至 2018 年 9 月已完成 220 项，完成度高达 99%。在地方层面上，佐科政府曾于 2016 年 6 月裁
撤 3143 项地方法规，以加快审批和投资进展瑐瑧。
为提高政府工作效率，印尼政府致力于公共服务领域的深入改革。在过去四年推出的经济配套措施中，
佐科政府将放松管制作为工作重点，如简化土地经营申请手续、缩短投资许可证申请时间、缩减林业投资许
可要求、推动土地登记电子化、落实港口电子服务系统和单一计费制和建立风险管理统一窗口等。通过推行
包括三小时许可证制度、在线统一管理系统 ( OSS) 、全国单一窗口服务 ( INSW) 和电子化公共服务系统等
在内的各项措施，印尼建立起一套系统的公共服务体系，极大地缩减了投资申请程序和审核时间，削减了投
资者在印尼投资的非生产性成本。
在印尼的经济配套措施中，佐科政府还实施了以直接投资便利配套措施 ( KLIK) 为代表的政策，向重点
产业提供政策福利，以改善其营商环境。具体而言，印尼政府通过延长免税期、提高免税额和免征进口税等
财政税收政策，扶持服装、鞋、纺织和皮革等劳动密集型产业和医药、飞机维修和油气精炼等战略性产业。
2018 年 4 月，佐科维政府推出了新的免税期政策，与之前的政策相比，新政策的覆盖范围由 8 个产业群扩展
为 17 个产业群; 将企业所得税减免率由 10%～100%转变为 100%的单一比率; 为结束免税期的企业提供所得
税减半的两年过渡期; 为扩大经营的企业提供税收补贴瑐瑨。
印尼的综合性行政改革取得了良好的效果。世界银行的《2019 年营商环境报告》显示，印尼的营商环境
得到明显改善，其在世界上的排名由 2014 年的第 120 位提升至现在的第 72 位。其中，开办企业的平均所需
程由 11. 2 项减至 10 项，平均所需时间由 75. 5 天减至 19. 6 天; 申请建筑许可证费用在仓储成本中的比重，
由 6. 8%降至 4. 4%; 获取电力的平均所需程序由 5. 8 项降至 4 项，平均所需时间由 86. 8 天降至 34 天; 出口
商品时处理文书工作的平均时间，由 72 小时降至 61. 3 小时; 进口商品时处理文书工作的平均时间，由 144
小时降至 106. 2 小时。
五、倡导包容性发展: 消除贫困与维护社会公平
新发展主义主张发展中国家在追求发展的同时要注重公平，让普通民众分享国民经济发展的成果。作为
平民出身的民选总统，佐科总统将改善民生作为其执政的重要目标。在 2014 年竞选期间所发布的九项优先战
略中，佐科将消除贫困与缩小贫富差距放在突出位置。2014 年上台执政以来，佐科政府出台了一系列惠民政
策，切实解决了印尼贫困群众的健康、教育和就业等困难，同时也改善了地区发展不平衡和收入分配不均等
社会问题。以平民利益为导向的社会经济政策，不但有利于缓解印尼的民族和宗教冲突等社会矛盾，而且为
2019 年 4 月佐科连任总统奠定了坚实的群众基础。
在社会保障方面，印尼延续了自 2007 年起开始实施的家庭希望纲领 ( PKH) 。作为一种有条件现金转移
支付项目 ( CCT) ，要求受助家庭将救助金用于儿童的教育、健康和营养等方面，以此提高印尼儿童的人力资
本发展。佐科在执政期间大幅提高了家庭希望纲领的覆盖范围，受惠家庭由 2014 年的 250 万户提高至 2017
年的 600 万户，预算开支达 27. 39 亿美元瑐瑩。与此同时，佐科借鉴担任雅加达市长时的工作经验，于 2015 年
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推出幸福卡纲领，向印尼的贫困群众发放印尼健康卡 ( KIS) 、印尼智慧卡 ( KIP) 和家庭健康卡 ( KKS) ，为
其提供免费医疗服务和平等受教育权利。此外，针对粮食生产不足和能源价格提高对居民生活水平的不利影
响，佐科政府通过非现金粮食资助纲领 ( BNPT) 和福利米 ( Ｒasta Beras Sejahtera) 政策向贫困群众提供大
米、糖和油等实物补贴，通过福利家庭储蓄纲领 ( PSKS) 向受燃油津贴削减影响的家庭发放补助，成功地降
低了物价波动对民众生活的不利影响。为了解决贫困群众的就业难题，佐科通过人民营业贷款 ( KUＲ) 向其
提供利率为 9%的低息创业贷款，同时于 2015 年第 78 号政府条例重新制定省级最低工资标准，将之与经济增
长率和通货膨胀率挂钩瑑瑠。
改善以城乡差距为代表的区域发展不平衡问题，是佐科政府的新发展主义政策的另一个着力点。世界银
行的数据显示，2017 年印尼的人口城市化率仅为 55. 18%，农村人口比重仍然较高。由于印尼城乡收入差距
较大，印尼农村的贫困率较城市更为严重。根据印尼统计局 ( BPS) 的数据，2014 年 9 月印尼农村的贫困人
口比城市多 701. 44 万人，人口贫困率高 5. 60%。为了支持农村地区的发展，佐科政府提出消除农村贫困的三
大举措，即建立村民沟通网络计划、建立乡村经济仓和建立乡村文化圈，以提高村民在农村经济文化事务中
的参与度瑑瑡。2015 年起，印尼开始直接向全国的 74954 个行政村划拨乡村基金 ( Dana Desa) ，用以改善农村
生活水平。乡村基金的数额逐年攀升，2015 年为 20. 37 万亿盾，2016 年为 46. 9 万亿盾，2017 年和 2018 年各
为 60 万亿盾，累计 187 万亿盾 ( 约合 131. 35 亿美元) 瑑瑢。
经过 5 年的持续努力，佐科的各项惠民措施取得了良好的效果，印尼的人口贫困率不断下降，同时收入
差距也有所降低。印尼统计局 ( BPS) 的数据显示，2014 年 9 月至 2018 年 9 月，印尼全国的贫困人口减少了
205. 32 万人，人口贫困率降低了 1. 30%，这是自其建国以来首次低于 10%。与此同时，印尼的基尼系数也明
显下降，由 0. 414 降低为 0. 384。联合国对基尼系数划分了若干区间，其中 0. 4 是收入分配差距的警戒线，
0. 4－0. 5 表明收入差距较大，0. 3－0. 4 表明收入差距较为合理。因此，印尼基尼系数在佐科执政期间的变化，
表明印尼的收入分配更为均衡，社会公平程度明显提升。
六、结语
作为印尼首位平民出身的民选总统，佐科·维多多自 2014 年 10 月上台执政以来，积极推行以经济发展
为核心的新发展主义政策，为印尼的经济带来了新的活力。宏观经济稳定、经济增长提高、基础设施改进、
营商环境改善、贫困减少、收入和地区差距不断缩小，佐科总统首届任期取得的这些成绩是有目共睹的。因
此，佐科总统在 2019 年 4 月的总统大选实现连任，也是众望所归。2019 年 4 月佐科成功实现总统连任后，其
所推行的新发展主义，将继续推动塑造印尼的政经发展。
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low side，and it is declining w ith time; the main factors affecting trade efficiency are regional integration，convenience
of import and convenience of maritime transport; The trade potential of the BCIM region is great，especially between
China and India; In the future，China should work w ith Bangladesh，India and Myanmar to accelerate the strategy of
the Free Trade Zone，strengthen the construction of maritime transport network，reduce trade barriers，especially to
engage in bilateral trade negotiations w ith India and strengthen infrastructure construction.
Ｒelative Gains and U. S. Advanced Technology Import Ｒestrictions on China
Liu Wei Huang Xuan ( 55)
Since 2018，the United States has imposed many advanced technology import restrictions on the high-tech indus-
tries proposed in“Made in China 2025.”This paper uses the two-stage game decision-making model based on absolute
benefit and relative gains to analyze the decision-making basis for the implementation of advanced technology import re-
strictions in the United States. The U. S. hopes that by restricting China’s high-tech imports，the United States w ill a-
chieve relative benefits to China in terms of political security，economy，technological innovation competition and ac-
tual benefits in global value chains，so as to w iden the gap between the United States and China，and maintain the sta-
tus of the United States. China should be prepared for long-term trade frictions to reduce United States relative gains by
improving its own gains，weakening U. S. profits and exploring third-party market cooperation.
New Developmentalism: Indonesian President Joko Widodo’s New Leadingthought
Lin Mei Na Wen－peng ( 62)
Indonesian president Joko Widodo has carried out a package of policies to strength Indonesian economy and society
since taking office in O ctober，2014. During his first term of being president，Joko’s government realized stability of
macro economy through flexible financial and currency policies，stead GDP grow th through industrial and maritime
sector priority，improvement of domestic investment environment through infrastructure development and bureaucratic
reform and inclusive development through poverty and unemployment reduction. Those measurement of administration
are quite accord to the idea of new developmentalism which was advocated by Luiz Carlos Bresser-Pereira. In April of
2019，Joko Widodo won Indonesian president election and continue to his new develiomentalism polies in his second
term administration.
India’s National Security Ｒeview System of Foreign Investment and Its Impact
Xing Zheng－jun Chen Bo ( 71)
In order to attract foreign investment，India has continuously reformed its investment approval system in recent
years，and has been ranked as one of the top reformers in the OECD report. Although China and India are two large
countries which are adjacent to each other geographically，China’s investment in India has always been at a low level，
and frequently hindered by India’ s National Security Ｒeview System. This paper analyses India’ s National Security
Ｒeview System of foreign investment from several aspects，including its legislative model，basic framework of the re-
view and cases analysis. The paper summarizes the characteristics of India’s National Security Ｒeview System of foreign
investment and the aspects that both sides should pay attention to in future investment.
Ｒesearch on the Impact of China’ s OFDI on Export Structure under the Background of the“Belt and
Ｒoad”Initiative
Zhang Hong Wang Xiao Pan Yu－chen ( 79)
The paper innovatively introduces a structured perspective and studies the influence and the mechanism of China’
s OFDI on China’s export structure on the bases of different motives from two directions of gradual gradient and in-
verse gradient under the“Belt and Ｒoad”initiative. The results show that the gradual gradient OFDI is mainly market-
oriented and efficiency-oriented，and China’s investment in less developed countries along the line can promote the
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